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SUMARIO
Reales* órdenes
41~~1•1■111V
ESTADOMAYOR CENTRAL. -Dispone cese de Encargado del despacho el Jefe
del E. M. central.-Baja por retiro del teniente de navio de 1.aD. A . Navarrete,
-Destino al alférez de navío D. J. Ferrer -Reproduce R. O. concediendo li
cencia por asuntos propios al alférez de navío D. J. M. Crespo.--Idern idern
confiriendo destino al ídem D. L. de Vierna, en relevo del anterior.- -Traslada
real orden da instrucción Pública noticiando la concesión do la cruz de Alfon
so XII al capitán de Inf•a de M.1 D. V. Ramíroz.—DesePtima instancia del ma
quinista mayor D. J. Vila. -Situación de supernumerario al 3er. maquinista
don F. Garcla.-Concede enganche en el servicio al cabo de carión A. Fraga.-
Dispone que por el personal deArtillería afecto á la Comisión de Marina en
Europa se verifique la inspección de la fabricación del material Vickers de
101,6 mm.-Idein se invite á la S. E. de C. N. á instalar estaciones radiotele
gráficas en los ¡cañoneros tipo -Recalde,.-Resuelve ciertos extremos refe
rentes á la ejecución por la casa «Viuda é hijos de J. Barreras» de Vigo, de va
rias obras necesarias en el vapor «Urania».
NAVEGACION YPESCA.--Dispone que en el próximo presupuesto se consigne
crédito para elevar á la categoría de 1•a clase el distrito maritimo de Sóller.—
Conceda, lajo las bases que se expresan, la preferencia en atracar al muelle
de Baleares del puerto de Barcelona á los vapores de la sociedad 'Pininos
Izquierdo y
SERVICIOS SANITARIOS.-Dispone vuelva á su anterior destino el médico ma
yor D. L. Vidal.- Sobre percepción de haberes del ter. médico D. J. Rodr1-
9:11OZ.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA YMARINA.-Abono de pensión de cruces
fuera de filas á individuos de la Armada licenciados.
Noticia.fecha para la celebración de la Junta general de la Asociación de Socorros
Mátuos de losCuerpos de la] Armada.
Anuncios.
sEccioN OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circitlar.—Exemo, Sr.: Ilabienoto efectuado mi re
greso á esta corte en el día de la techa, Su Majestad el
Hey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cese de En
cargado del despacho el Jefe del Estado Mayor central de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 15 de febrero de 1911.
DIEcio ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del V. M. central de la Armada.
Señores.....
CUERPO GENERAL DE LA ARMAn.1
EXCMO. Sr.: Habiéndosele concedido el retirodel sem ido á. petición propia al teniente de navío de
primera clase D. Adolfo Navarrete y de Alcázat, SuMajestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponér seadado c!e baja en la Armada.
De real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de febrero de 1911.
El General encargado del despacho,
Yoaquínpa de Cincúnegui.Sr. General Jefe del Estado Mayor central de laArmarla.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
ibei*
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por elcontraalmirante D. Victor Al.' Concas y Palau, SuMajestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante personal de dicho oficial general, al alférezde navío D. José Ferrer y Antón, en relevo, por haber sido ascendido á su inmediato empleo, del tenientede navío D. Luis Ruiz Berdejo y Veyan, que lo desempeñaba.
De real orden, comunicada por el señor Ministrodel ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid14 de febrero de 1911.
El General Jefa del Estado Mayor central,Yoaquín 1113, de Cinci¿negui.Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Habiéndose padecido por el negocia0o respectivo un error
de copia en las cuartillas de las dos siguientes reales órdenes
publicadas en el DIARIO OFICIAL núm. 34, se reproducen debi
damente rectificadas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
I
conceder al alférez de navío de la dotación del Pi-in
cesa de Asturias, D. José M. Crespo y Herrero, dos
meses de licencia por asuntos propios para Madrid.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincántgui.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
disponer embarque en la escuadra de instrucción el
alférez de navío D. Luis de Vierna y Belando, en re
levo del oficial de igual empleo D. José M. Crespo y
Herrero, que se le han concedido dos meses de licen
cia por asuntos propios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.e Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
—tesrt--
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ingtrucción Pú
blica y Bellas Artes, con fecha 6 del mes actual, se
dijo á este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el sefíorMi
nistro de Instrucción Pública y Bellas Artes, tengo el honor
de manifestar á V. E. qüe con fecha 16 de diciembre iltimo
y previo informe favorable del Consejo de Instrucción
fué aprobada p.)r S. M. la propuesta de Caballero de la
Orden civil de Alfonso XII, á favor del capitán de Infante
.
ría de Marina D. Vicente Ramírez Suárez, significado para
esta condecoración por ese Ministerio de su digno cargo».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14
de febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra!,
Yoaquín M.3 de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
CUERPO DE MAQUINISTAS (OPCIALES)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor central
é Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
bien desestimar la instancia del maquinista mayor de
primera D. José Vila Arias, en la que solicitaba dos
meses de licencia reglamentaria con arreglo al ar
tículo 31 del reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dei
ramo, lo digo á• V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid15
de febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central, .
Ioaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CUERPO DE MAQUINISTAS (SUBALTERA10)
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer maquinista de la Armada D. Francisco García
Sánchez, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien con.
cederle el pase á la situación de supernumet ario sin
sueldo para España con residencia en Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de febrero de '1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaq:tín M.a de Cincúmegui.
-Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sr. Intendente general de Marina.
MARINERIA
Excmo, Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón de la
dotación del Giralda, Antonio Fraga Fernández, en
solicitud de que se le conceda reenganche en el ser
vicio por cuatro años cubriendo su vacante, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección Ejecutiva del Estado Mayor central, se ha
servido disponer se le conceda el reenganche en el
servicio que solicita, con los premios y ventajas que
señala el real decreto de 17 de febrero de 1886, por
reunir los requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de febrero de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
YoaquinKa de Cincúnejui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Como resultado de un escrito del representante
de la compañía uPlacencia de las Armas» fecha 3 del
actual, Su Majestad el Pey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Lstado Mayor central,
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ha tenido á bien dispones se sirva V. S. dar las órde-
' informes emitidos por el arsenal de Ferrol y Estado
nes oportunas para que por el personal técnico de Mayor central de este 11inisterio, se ha servido resol
Artillería afecto á esa Comisión sea inspeccionada la ver, de acuerdo con la Intentencia general del mismo:
fabricación y se efectúen las pruebas de recepcióndel. .0 Que se adjudique la obra á la casa «Viuda é
material Vickers de 101,6 mal. que se detalla en la hijos de . J. Barreras» que ofrece ejecutarlas por la
real orden de 26 de enero próximo pasado. cantidad de cuatro mil trescientaY vrinticinco pesetas y en
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del las condiciones que se expresan en el pliego de pro
ramo, lo manifiesto á V. S. para su conocimiento y posición y presupuesto núm. 317, que formuló con
efectos.--Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid fecha 12 de noviembre próximo pasado.
11 de febrero de 1911. 2.° Que para formalizar el convenio con la citada
casa, se redacten las condiciones técnicas y adminis
trativas por el personal técnico que se nombre en la
comandancia de Marina de Vigo y el habilitado de la
provincia, los cuales, en unión de la representación
de la casa adjudicataria, firmarán la aceptación y
conformidad en los pliegos, los cuales una vez for
malizados en la forma expresada, causarán efecto de
contrato.
3.° Que las condiciones que se mencionan en su
punto anterior, deberán ser aprobados por la Junta
administrativa del arsenal de Ferrol, antes de ser
aceptadas por la casa Barreras; y
4•0 Que se reserve el crédito correspondiente del
concepto «Carenas» capítulo 4.° art. 2.°
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.-- Dios guarde á vuecencia
muchos años. Madrid 14 de febrero de 1911.
El General encargado del despacho,
Yoaluín 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Comandante del vapor Urania.
ElGeneral Jefe del Estada Mayor central,
Yoaquín M•a de Cincúnegui.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Representantes de la compañía etPlacencia,
de las Armas» é Inspector de Marina en esta fábrica.
4041:4>
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr. En vista de no haber sido incluído
por la S. E. de C, N. en el proyecto de instalación
eléctrica correspondiente á los cuatro cañoneros tipo
Recalde, que construye, la parcial relativa á la estación
radiotelegráfica para el servicio de comunicaciones
por este medio, y teniendo en cuenta que según lo
estipulado en el arte 36 de su contrato, en conjunción
con lo consignado bajo el epígrafe de «Pertrecho»
en las adiciones del antedicho documento, obrante en
la pág. 233 del mismo, corresponde á la Sociedad ex
presada facilitar los pertrechos de los buques, ajus
tándose á los usos de la Marina británica en los casos
en que falten en la nuestra preceptos reglamentarios
aplicables, como sucede en el caso presente, y dotán
dose en aquella Marina desde el ario 1906 á los-caño
neros y destroyers modernos de estaciones radiotele
gráficas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección Ejecutiva de ese Estado
Mayor central y de acuerdo con lo informado por la
Inspección central de nuevas construcciones, se ha
servido disponer que se invite á la S. E. de C. N. á
presentar cuanto antes sea posible el proyecto de ins
talación parcial correspondiente á la precitada aten
ción exigida desde luego por los buques de referencia,
dada la índole del servicio que están llamados á
prestar.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 13 de febrero de 1911.
El General encargado del despacho,
70(7T/thL /1//, a de Ci11cún2gui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Exorno. Sr.: Como consecuencia del expedienteincoado con motivo de varias obras necesarias en el
vapor Urania y acerca de las cuales han formulado
presupuesto y pliego de proposición las casas «La In
dustriosa» y «Viuda é hijos de J. Barreras», establecidas en Vigo, 5. M. el Rey (g. D. g.), en vista de los
• 11111~--
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
DISTRITOS MARITIMOS
Circidai..—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instan
cia elevada por el Alcalde constitucional de la villa
de Sóller, de la provincia de Mallorca, solicitando que
el actual distrito marítimo de segunda clase de igual
nombre y perteneciente á la misma, sea elevado á la
categoría de ayudantía de Marina de primera clase,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el infor
me emitido sobre el particular de referencia por la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
se ha servido disponer que en el próximo proyecto
de presupuesto del ramo que se redacte, ó sea el co
rrespondiente para el año próximo venidero de 1912,
se consigne en el mismo el crédito necesario para el
aumento de categoría del referido distrito, ó sea las
diferencias de sueldo de oficial á jefe y de la asigna
ción corresporidiente al material de oficina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien,
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to, cumplimiento 'Y efectos.--Dios guarde á V.
muchos años.--Madrid 9 de febrero de 1911.
DIEGO ARIAS •,JE MIRANDA
l'hl. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Mallorca.
Sr. Alcalde constitucional de la villa de Sóller.
Señores
E»
ATRAQUE DE BUQUES MERCANTES
Excmo. Sr.: S. 1v1. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien conceder á la sociedad «Pininos Izquierdo y
Compañía» la preferencia para el atraque de sus va
pores al muelle de Baleares del puerto de Barcelona,
bajo las mismas bases que fueron acordadas en t 4 de
octubre de 1905 por la Junta de autoridades de dicha
provincia, que son las siguientes:
1." Ninguna de estas concesiones puede tener ca
rácter permanente y la autoridad de Marina conser
va todos sus derechos y atribuciones para distribuir
los barcos conforme estime conveniente, siempre quo
por circunstancias especiales juzgue que es imposi
ble respetar la distribución que ahora se adopta.
2•a Cuando uno de los concesionarios no ocupe
el sitio que le está asignado, podrá atracarse á él
otro barco, y aquel perderá su turno.
3.a Esa concesión imposibilita, que los barcos de
las compañías favorecidas atraquen en sitios distin
tos del concedido, de modo (jue si hay dos ó más bar
cos en puerto, éstos habrán de guardar turno para
ocupar el sitio que les está designado, salvo los casos
excepcionales en que por proceder los barcos del ex
tranjero hayan de atracarse á los sitios previamente
designados por la Aduana para recibir las mercancias
de importación.
4•a En ningún caso podrán darse estos atraques
si calculando prudencialmente,.á juicio de la autori
dad de Marina, no quede suficiente espacio para el de
los vapores que sin tener línea fija frecuenten este
puerto.
5.a Todo atraque fijo habrá de subordinarse al
uso á que el muelle y los aparatos en él establecidos
se hallen destinados, cesando accidentalmente la con
cesión cuando sea preciso utilizar el muelle en los
servicios especiales que le están asignados.
6.a Se evitará dar atraque fijo á toda línea de va
pores que haga el mismo servicio que otros sin otor
gar á éstos los mismos beneficios.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 9 de febrero de 1911.
DIEGo ARIAs DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Barcelona.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE UNIDAD
Excmo. Sr.: habiendo cesado en 7 del actual en
el cometido de Jefe de la estación sanitaria de _Port.
Bou él médico mayor de Sanidad de la Armada don
Luis Vidal y Teruel, en cumplimiento de real orden
del Ministerio de la Gobernación de 31 de enero últi
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Jefatura
de servicios sanitarios de- la Armada, ha tenido á
bien disponer continúe en su destino de médico de la
comandancia de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su coliocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos anos -
Madrid 14 de febrero de 1911.
El General encargado del despacho,
Yoaqnín .11e de Cincúnegui.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada..
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excrho. Sr.: Al primer médico I). José Rodríguez
y Domínguez Quintana que por real orden de 10 del
actual (D. O. núm. 33, pág. 189) se dispuso cesase en
la situación de excedencia forzosa. y pasase destinado
de eventualidades al apostadero de Cádiz, y por otra
soberana disposición de igual fecha (D. O. núme
ro 34, pág. 189) se le concedieron dos meses de ¡icen
cia con todo el sueldo con arreglo á lo que previene
el art. 31 del reglamento de licencias y á cuyo térmi
no debe incorporarse á su destino según previeue la
citada soberana disposición, S. M. el Hoy (q 1). g.) ha
tenido á bien autorizarle á cobrar sus haberes por la
habilitación de este Ministerio, durante el tiempo que
disfrute de la referida licencia.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde á V. E. muchos año. _Madrid
14 de febrero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín :11." de Cincánwti.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la, Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES DE CRUCES
Ila Armada comprendidos en la adjunta relación que
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se (fiche hoy á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta- 1
1des que le omitiere la ley de 13 de enero de 1904, seha servido conceder á los individuos licenciados de
principia con Juan León García y termina con José
Manuel Rey, relief y abono fuera de filas do las pen
siones de cruces que se expresan, las cuales deben
serles abonadas desde la fecha y por las oficinas de
Hacienda que á cada uno so señala».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1911.
El General Secretario,
Federico de illadariaga.•Excmos. Sres. Comandantes generales de los:apos
taderos de Cádiz y Ferrol.
Relación de referencia.
CLASES
Soldado ....
1■T IV/ 31: S
Cruz del Mérito Militar.
Juan León García
Cruces del _Mérito Naval.
Marinero... Alejandro Figueroa Suárez.
Operariosde, Agustín
da Plaza do Río....
Miguel Federico Pita
arsenales.
José Manuel Rey
CRUCES
que poseen.
1
1
1
1
1
MENSUAL
Pesetas.
1/~111.1~1~1M1111111■
2,50
7,50
7,50
7,50
7,50
1
C .A.
enque empezará el abono.
Dia. Mes. Afío.
15 febrero 1905
1." mayo 1909
1.0 agosto 1909
Idem
Poni 1
DELEGACIÓN DI. HACIENDA
para el pago.
Sevilla.
Coruña.
Idem
Idem
Idem
OBSERVACIONES
■ZPI~M1■111
Oinco años de
atrasos á contar
de la fecha de la
instancia.
Madrid 11 de febrero de 1911.—P. O. ElGeneral Secretario, Federico de Madariaga.
Asociación de Socorros Mútuos de los Cuerpos de la Armada. tuará en el Ministerio de Marina la Junta general or
dinaria que previene los estatutos de aquella.
Madrid 15 de febrero de 1911.
El Secretario,
_11. de Santiskban.
Se noticia á los señores socios de la Asociación de
Socorros MIttuos de los Cuerpos de la Armada, que
el dia 20 del corriente á las 11 de su mañana, se efec
I nip. del 1 inl,terio de Marina.
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Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta delUn block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos,—Cinco Macice (franqueado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario»
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIA11,10 OFICIAL IIC se publica los días festivos.
La UoLEceióN se publica por pliegos sugltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores, con el DiAsio
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DiL.Rio OFicIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, doce pesetas semestre.A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero yUltramar, cincopesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácilcobro.El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la CoLEcc[óN.Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntiinos de 16 en adelante; deCOLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de l6 páginasLos pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DTARIO OFICI1L y COLECCIÓN LEsasLATIvA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha delejemplar que se reclame, en Nladrid; de ocho días en provincias; de un mes para los ,suscriptores del Extran
gero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellcs móviles, no admitiéndose los de tranqueo.
•■•••
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Pesetas.
Reo-lamento de supernumerarios de la Armada. O, 10
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904. 1,00
■••■•••■•••
dow■ de la Orden del Mérito Naval, apro
bado por real decreto de 1.° .de
abril de 1891. . .... . • • 0,50
Pesetas.
-.
Estados de fuerza. y vida de los buques... 0,10
Instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
! San Herrnenegildo
1
.
Hojas generales de servicios
Idern anuales.. ... ..... ... ,
Cátalogos de! Museo Naval...........••••
1,00
1,50
0,10
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PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaija des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal • desde
Trafaigar á Coruña, 1908. .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. id. 2. 1883
ldem íd. id. id. íd. 3.° 1883
Wein de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890. . • • •
Costas del golfo de Méjico, fascícala 1.a, 1898. . .
Defrotero general de las Antitla.s tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
`,.a, 1898. . • • . • • • • • • • • •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . • •
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. . • •
Idem de las islas Malvinas, 1863. • • • .
Idem de las costas de la Aniérica meridio
nal, 1865. . • • . • . .
Idem de las islas Marianas, Sq3. • .
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .
Idem del id. Atlántico, 1864. .
Idem del mar Rojo, 1887. • •
Suplemento al anterior, 1894. , . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 • • • • • • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . • • • • • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887.
Idern íd. íd íd. id, 2.°, 1889 .
Idem íd. id. id. íd. 3.°, 1891. .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.' parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. • • • • •
Derrotero de la idem (3," parte) desde Cabo López
á la bahía de Aloa, 1882. .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886, • • • • b • • • • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta, 1872. . . . . • • • • • • . •
Derrotero del mar de China, torno 1.°, 1872. .
'
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878 . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . • •
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • • . • .
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . • •
Idem de lacostaE, de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. • • • • . • • • • •
ALUMBRADO M4BiT11?I0
Península Ibérica é islas adyacentes, 1910. • • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, . . . • • • • •• • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909
Cuaderno de faros sde las costasoccidentales y sep
6soo
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
I tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
1 Blanco inclusive, primera parte, 1896. . .
I Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . . .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de íd. de las eostas orientales de la América
1 inglesa de los Estados Unidos, 1896 • • •
!dem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898
idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
I y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901 . . • • . • • • • • •
Idea. de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. .1,00 • . . . . 1,50
1 ORDENANZAS, REGLANIENTOS, REALES01IDENES ETC.
PESETAS
2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
8,00
0,50
5,00
0,50
3,0ü
3,00
5,00
1,00
1,00
9,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3 50
3,00
1,50
2,00
2,00
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tolmo 1 .° . . . . .
Idem id. id. tomo 2,° .
Reglamento para e vl tar los abordajes
(una hoja), 1901. . . . . . .
Reales órdenes de generaiidad torno
id.
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845. . .
Idem id. 1846. .
Idem íd. 1847 . • .
Idem íd. 1848. . .
Idem íd. 1849. . .
Idem íd. 1850. . .
Idem id. 1851. .
Idem íd. 1852. .
Idem id. 1884. . .
Idem id. 1885. .
Idem íd. 1886. . .
Idem íd. 1887. .
Idem id. 1888. .
Idem íd. 1889.
Idem id 1890.
Idem íd. 1891. • •
Idem id. 1892. .
Idem íd. 1894. .
Idem id 1895. • q
Idem id. 1896. . .
Idem íd. 1897.
Idem id. 1898. .
Idem íd. 1899. . .
íd.
íd.
id.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
• • •
• • •
en la mar
• •
•
1.° 1824.
2.° 1825.
3.° 1826.
4•° 1827.
5•° 1828.
6.° 1829.
7 ° 1830.
8.° 1831.
9°. 1832.
1 0 1833.
•
•
•
•
•
•
OBRAS mvEgnsits
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . , . • • . .
Idem id. id, en rústica; 1888. . • • I •
Código internacion& de señales (2.aediciún), 1908.
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